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Extra 2000 ICM Conference proceedings
Abstract
The Agribusiness Education Programs office has extra copies of the 2000 Integrated Crop Management
Conference proceedings available for purchase. If you pick up copies at the office, the cost is $15 each. If
copies are shipped to you, they are $17.50 each and this price includes the shipping cost. To place an order,
make your check payable to Iowa State University and mail it to Agribusiness Education Programs, 2104
Agronomy Hall, Iowa State University, Ames, Iowa, 50011.
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Extra 2000 ICM Conference proceedings
The Agribusiness Education Programs office has extra copies of the 2000 Integrated Crop
Management Conference proceedings available for purchase. If you pick up copies at the
office, the cost is $15 each. If copies are shipped to you, they are $17.50 each and this price
includes the shipping cost. To place an order, make your check payable to Iowa State
University and mail it to Agribusiness Education Programs, 2104 Agronomy Hall, Iowa State
University, Ames, Iowa, 50011. If you have questions, please call me at 515­294­6429.
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